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ア ーバ ン の シ ュ ワー ド氏 の 庭
Mr.Seward'sHome.
シ ュ ワー ド氏 の 家
Newsuspensionbridge,
NiagaraFalls.
新 しい 釣 り橋 ナ イ ア ガ ラの 滝
CheyennLe.






リ ュ ツ ェ の"帝 国 の 進 路"
Devi1'sGate,WeberCanon、
悪 魔 の 門,ウ ェ ー バ ー峡 谷
Pulpitrock.
説 教 壇 岩
Thousand-miletree.
千 マ イ ル 木
SaltLakeValley.
ソ ル ト ・レ ー ク[グ レ ー ト ・ソ
ル トレ ー ク]の 谷
1873-25
MormonTabernacle.
モ ルモ ン教 タバ ナ ク ル[大 会 堂]
BrighamYoung'sResidence.
ブ リ ガム ヤ ン グ の邸 宅
Theremnantofatribe.
部 族 の な ご り
MouthofBigCottonwood
Canon.
大 コ ッ ト ンウ ッ ド峡 谷 の入 口
SanFrancisco.
サ ン フラ ン シス コ
Cliffhouse,SanFrancisco.
崖 の家,サ ン フ ラ ン シス コ
GoldenGate.
金 門 海 峡
Meetingofthesteamersin
mid.ocean.
大 海 原 で の 汽船 の 遭 遇
FusiYarna,coastofJapan.




日本 の 理 髪 師
Japanesegirls.
日本 の 少 女
Japanesecernetery.




東 海 道 の茶 店
GroupontheTokaido.









江 戸 の ア メ リ カ公 使 館
Japaneseofficerofstate.
日本 の 国務 の役 人
Japaneseinterpreter,incourt
dress.
日本 の 通 訳,宮 中服 で
InteriorofSheba.
芝 匸増 上 寺]の 内 部
TombsoftheTycoons.
大 君[将 軍]の 霊 廟
Nippon-bas,Yeddo.
ニ ッポ ン ・バ ス[日 本橋],江 戸
BritishLegation,Yeddo.




日本 の 音 楽 家
Abook-storeatYeddo.
江 戸 の書 店[書 肆]
Daimios'Quarter,Yeddo.
大 名 居 住 地[大 名 屋 敷],江 戸
UnitedStatesConsulate,Hiogo.
合 衆 国領 事 館 兵 庫
TempleatOsaka.
大 阪 の 寺
1873 27
StreetinOsaka.
大 阪 の 通 り
EntrancetoNagasaki.




長 崎 の仏 教 寺 院
ViewofDecima.
出 島 の光 景
Woosung
ウー サ ン グ[呉 淞]
Mandarinprocession.




揚 子 江 の 河 口
PromontoryofShan-Tung
山 東 省 の 岬
Chinesefishing-smack.



















ヤ ン ・フ ァ ン
WifeofYang-Fang.(Froma
photographbyhimseE)
ヤ ン ・フ ァ ン の 妻(彼 自身 に よ






ヤ ン ・フ ァ ン の 喫煙 室
Chinesegateway.
中 国 の 出入 口
TempleofHeaven.




孔 子 の 寺
GateoftheTempleof
Co㎡ucius,Pe㎞9




中 国 の[二 輪]馬 車
Thelitter.
担 い か ご
SummerPalace.
夏 の 宮 殿[頤 和 園]
Bridgeonthegroundsofthe
SummerPalace.
夏 の宮 殿[頤 和 園]敷 地 内 の 橋
1873-29
Nan.kowPass.
南 口 越 え の 道
TheGreatWall.
万 里 の 長 城
GateatNan-kow.
南 口 の 門
GatewayatMingTombs.
明朝 の墓[明 十 三 陵]の 入 口
AvenuetotheMingTombs.










銀 島,揚 子 江 にて
TheupperYang-tse-kiarlg
揚 子 江 の上 流
Sceneontheimperialcanal.
帝 国 の 運 河[京 杭 大 運 河]の 風 景
LittleOrphanIsland.






広 州 の 通 り
Entrancetothetempleof
Honan.
河 南 寺 の 入 口
Poon-t加9-gua'sVilla.
プ ー ン ・テ ィ ン ・ガ の 村
30 1873
Opium-smokers.
ア ヘ ン常 用 者
Chinesetumbs.
中 国 の 墓
ViewinHong-kong.
香 港 の 眺 め
Saigon,atthernouth.
サ イ ゴ ン,河 口 にて
NativeofSεdgon.
サ イ ゴ ンの 住 民
Artisan'shouseatSaigon.
サ イ ゴ ン の職 人 の家
QueenofCambodia.
カ ンボ ジ アの 女 王
Singapore.
シ ンガ ポ ー ル
StreetinBatavia,
バ タ ビア の 街 路
MarriedwomanofJava
ジ ャ ワ の既 婚 女 性
AJavanesegirl.
ジ ャ ワ 人 の少 女
SceneinJava.
ジ ヤ ワ の風 景
Governmenthouse,Java.
総 督 官 邸,ジ ヤ ワ
Lilypond,palacegrounds,
Java.
ユ リ池[蓮 池],宮 殿 敷 地,ジ ャワ
Tropicalfoliage,Java.
熱 帯 地 方 の 葉,ジ ャ ワ
Javanesefruit.





ジ ヤ ワ の風 景
Dancing-costume,
舞 踊 衣 装
TheRegentPrawiroDa
Kedya.





バ ン ド ンの 統 治 者,そ の 臣下 と
と もに
BathatSindanlaya
シ ンダ ンラ ヤ の 水 浴 び場
AhostelryinJav乱
ジ ャワ の 宿 屋
Javanese.
ジ ヤ ワ 人
Governmenthouse,Madras.




プ ッテエ イ ア の マ ハ ラ ジ ャ,




ア ウ ドの 王 の 宮 殿
ThesurfatMadras。
マ ドラス の 打 ち寄 せ る 波
Barrackpore.
バ ラ ッ ク ボ ア
ResidenceofRichard
McAlister,Calcutta.
リ チ ャ ー ド ・マ ッ ク ア リ ス ター
の 邸 宅,カ ル カ ッ タ
MaharajahofBenares.』
ベ ナ レス の マ ハ ラ ジ ャ
32 1873
Nautchgirls.
[イ ン ドの 職 業 的 な]踊 り子
BenaresfromtheGanges.
ガ ン ジス 河 か ら の べ ナ レ ス
CarvingonBuddhisttowerat
Sarnath.
・サ ル ナ ス の 仏 塔 の 彫 刻
GhautsatBenares.
ベ ナ レス の ガ ー ト[川 岸 の 階段]
TemplesatBenares.
ベ ナ レ ス の 寺
Queen'sCollege,Benares.
女 王 の カ レ ッジ,ベ ナ レ ス
ResidencyatLucknow.
ラ ク ナ ウ の イギ リス 駐 在 官 宿 舎
Exteriorofthefort,
要 塞 の 外 側
Inlaidscreen,TombofMina
Begurn,Agra,







・シ ー ク リー の
Saracenicgate.
サ ラ セ ン風 の 門
PillarirlAkbar'sCounci1-
chamber.
ア クバ ル の会 議場 の 柱
PanchMaha1.
パ ンチ マ ハ ル
CarvedpillarsintheRuinsof
FuttehporeSikra.
フ ァ テ ー プ ル ・シ ー ク リー の
遺 跡 の 彫 刻 をほ ど こ した 柱
Akbar'stombatSecundra.
セ ク ンデ ラ の ア クバ ル皇 帝 の墓
Taj-Mahal。
ター ジ マ ハ ル
1873 33
Cottonmerchants,Agra.
綿 花 商 人,ア グ ラ
TheTaj,fromthefountain.




皇 帝 の 宮 殿 の 内 部,デ リー
㎜ 」㈱ ぢ蹟聖K6臨
TheKootubMinar.
ク ト ゥブ ・ミナ ー ル
Elephantsonthemarchat
PしLtteeala.
プ ッ テ ー ラ で 行 進 す る 象
AconjuroratPutteeala.
プ ッテ ー ラの 奇 術 師
Elephantswithhowdahs.
輿 をつ け た 象
7agさξし乏質聯oぞP㎜ 鱈鼠
TheprinceofPutteeala.




ナ ル バ ダ川
ParseeChildren
パ ー ル シ ー 教 徒 の 子 供
Entrancetothecaveofthe
Elephanta.




イ ス マ イ リア
ViewoftheNile.
ナ イル の 眺 め
AgirlofCairo.
カ イ ロの 少 女
34 1873
ThePyramidsofGizeh.
ギ ザ の ピ ラ ミ ッ ド
TheSphinx.
ス フ ィ ン クス
為楸附所石κ騰
AstreetinCairo.
カ イ ロの 通 り
StreetirlCairo.
カ イ ロ の 通 り
MosqueandhousesirlCairo.
カ イ ロ の モ ス ク と家 々
InteriorofaMosque,Cairo.
モ ス クの 内 部,カ イ ロ
Cairo,fromtheEast
カ イ ロ,東 側 よ り
AwomanontheNile,
ナ イ ル の 女 性
Ourcaravan.
我 々 の キ ャ ラバ ン
TempleofDendera.




カ ル ナ ク の オ ベ リ ス ク[方 尖 塔]
ColumnsatKamak.
カ ル ナ ク の 円柱
GateatKarnak.
カ ル ナ ク の 門
CapitalsofcolumnsatEsneh.
エ ス ネ の 円 柱 の 柱 頭
Youssefandhisdonkey.
ヨセ ブ と彼 の ろ ば
1873 35
Philae.
ブ イ ラ エ 島
Philae.
ブ イラ エ 島
Pompey'sPillar.
ポ ンペ イの 柱
Jaffa.
ヤ ツ フ ア
Jerusalem,VillageofSiloam,
[etc.]
エ ル サ レム ,シ ロ ア ム の 村[他]
[記号 か] PoolofHezekiah.
ヒゼ キ ヤ の淵
DomeoftheChurchofthe
HolySepulchre.
神 聖 な 墓 の あ る教 会 の ドー ム
ViewfromtheWallsof
Jerusalem.
エ ル サ レム の 城 壁 か ら の 眺 め
MosqueofOmar.
ウマ ル ・モ ス ク
Bethlehem.
ベ ツ レヘ ム
MosqueontheMountof
Olives.




ダ ビデ の 塔,エ ルサ レ ム
AncientSyraandmodern
Hermopolis.
古 代 の シラと現 代 の ヘ ル モ ポ リス
AGreekofficial.




頭 部 の集 ま り,セ ス ノ ラ コ レク
シ ョン よ り
ThetempleofVlctory,Athens
ビ ク トリー[勝 利 の 女 神]の 神 殿,
ア テ 不
FountainoftheSeragllo




ア ルバ ニ ア 人 の 服 装
Seragllo,ConstantlnoPle
セ ラグ リオ,コ ンス タンチ ノー プ ル
AGreekwoman
ギ リ シ ア の 女 性
MosqueofStSophla,
Constantlnople
聖 ソ フ ィ ア の モ ス ク,コ ンス タ
ンチ ノ ー プ ル
Turklshwomanlnstreet
dress
街 着 姿 の トル コ女 性
BrldgeatEleusls
エ レ ウ シ ス の橋
Anclentplllarat
ConstantlnoPle
コンス タンチ ノープ ル の古 代 の 柱
Turklshglrllnaharem。
婦 人 部 屋 の トル コ 少 女
Buda-pesth
ブ ダペ ス ト
CountVonBeust
ホ ン ・ビ ュ ス ト伯 爵
Florence
フ ロー レ ン ス
TheCollseum,Rome





ア ン トネ リ枢 機 卿
Genoa.
ジ ェ ノ ア
DrouyndeLhuys.
ドロ イ ン ・ド ・ロ イ ス
Hamburg.




シ ュ ワ ー ド氏 が 通 っ た ア ジ ァ,
ア フ リカ,ヨ ー ロ ッパ の 道 程 図
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京 都 の 町周 辺 部 の 地 図
MapofKiyoto.
京 都 の 地 図
Sanjio.
三条[三 条大橋]
Gosho.
御 所
38 1873
